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'83春期女大学 「アメリカの軍事侵略と基地買春一一i'l縄 ・フィリピン ・タ
イ」遠野はるひ ・新里利子 参加費500問 主1m アジアの女たちの会 |連絡先 03-508-7070Ji.!ゐ(昼間のみ)
「海外の女性と家庭生活」 樋口恵子 主f距 家庭科の男女共修をすすめる会 |婦選会館 述絡先 03-945-6264 
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